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Pemilihan obat herbal bagi penderita hipertensi sangat penting untuk 
membantu pengobatan penderita hipertensi sesuai dengan manfaatnya. Banyaknya 
macam obat herbat membuat pasien kesulitan untuk memilih yang tepat. Peranan 
teknologi informasi dan komputer saat ini menjadi salah satu pendukung pengolahan 
data agar lebih efektik dan efisien dalam membantu permasalahan pemilihan obat 
herbal untuk pasien hipertensi. Masalah tersebut memerlukan Sistem Pendukung 
Keputusan untuk mempercepat dan mempermudah membuat suatu keputusan. 
Penggunaan sistem pendukung keputusan ini akan lebih mudah ketika 
diimplementasikan ke dalam aplikasi berbentuk web. Kriteria yang digunakan dalam 
sistem ini sebanyak 3 kriteria, antara lain manfaat, reaksi, dan dosis. Dan sistem ini   
menggunakan metode Weighted Product. Dengan menggunakan metode tersebut 
maka dihasilkan beberapa hasil rekomendasi obat herbal bagi pasien. 
Keyword : Hipertensi, Obat Herbal, Sistem Pendukung Keputusan, Weighted Product 
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1.1 Latar Belakang 
Kesehatan adalah salah satu hal yang sangat penting utuk dijaga. 
Karena dengan jiwa yang sehat maka kita dapat melakukan segala aktifitas 
dengan baik. Namun terkadang kita tidak merasakan manakala kesehatan 
mulai menurun, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti 
halnya dengan penyakit hipertensi atau darah tinggi, pada umumnya 
masyarakat masih belum mengetahui gejala-gejala awal dari hipertensi atau 
darah tinggi. Dan ketika dilakukan proses pemeriksaan baru diketahui terkena 
hipertensi atau darah tinggi. Pada umumnya penderita hipertensi atau darah 
tinggi terjadi karena faktor keturunan. Dimana dalam silsilah sebuah keluarga 
terdapat satu atau beberapa anggota yang menderita hipertensi atau darah 
tinggi. Namun kini faktor keturunan bukanlah faktor yang paling besar 
sebagai pemicu terjadinya hipertensi atau darah tinggi, melainkan pola makan 
dan pola hidup yang kurang baik. Hipertensi atau darah tinggi tidak mengenal 
usia ataupun jenis kelamin. Kebanyakan penderita hipertensi atau darah tinggi 
mengkonsumsi obat-obat kimia dimana obat-obatan tersebut dapat 
menimbulkan efek samping jika dikonsumsi dalam jangka panjang yang 
menyebabkan terjadinya komplikasi.  
http://ummushofiyya.wordpress.com/2010/08/30/bijak-dalam-memilih-obat-
herbal/, (diakses 21 November 2013) 
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Saat ini telah banyak bermunculan obat-obat herbal yang berupa 
suplemen kesehatan dikalangan masyarakat. Namun tidak banyak masyarakat 
yang mau akan hal itu, masyarakat beranggapan dengan mengkonsumsi obat 
herbal proses penyembuhan membutuhkan waktu yang lebih lama dan 
menguras biaya yang cukup banyak. Padahal kandungan yang terdapat dalam 
obat herbal lebih aman karena terbuat dari bahan-bahan alami yang ada 
disekitar kita. Dan obat herbal tidak mempunyai efek samping seperti obat-
obat kimia melainkan reaksi yang nantinya timbul sedikit banyak akan 
berpengaruh langsung terhadap penyakit tersebut.  
http://pondokibu.com/mengapa-orang-memilih-obat-herbal.html, (diakses 21 
November 2013) 
Masyarakat sering kali mendapati kesulitan untuk mengambil 
keputusan, terlebih dalam memilih obat herbal yang memiliki berberapa 
kriteria. Dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan yang diharapkan 
dapat membantu masyarakat atau konsumen untuk memilih obat herbal yang 
sesuai. Dari uraian diatas penulis mencoba untuk membuat sebuah sistem 
pengambilan kebutusan pemilihan obat herbal dengan metode Weighted 
Product. 
Metode Weighted Product dikembangkan dengan konsep perkalian 
untuk menghubungkan rating atribut, dimana setiap rating atribut harus 
dipangkatkan dulu dengan bobot atribut. 
1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan 
permasalahannya adalah bagaimana sistem dapat memberikan keputusan 
alternatif obat herbal yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk memilih 
obat herbal dengan menggunakan Metode Weighted Product. 
 
1.3 Batasan Masalah  
Sehubungan dengan besar luasnya permasalahan dalam proses 
pengambilan keputusan maka dibuat batasan permasalahan sebagai berikut : 
1. Penentuan kriteria berdasarkan data set. 
2. Perhitungan penentuan alternatif menggunakan metode Weighted 
Product. 
3. Sistem pendukung keputusan ini hanya digunakan untuk 
memberikan alternatif pilihan obat herbal bagi penderita hipertensi 
atau darah tinggi. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Dari analisa permasalahan diatas, adapun tujuan dari dibuatnya system 
ini yaitu : 
1. Untuk memberikan rekomendasi obat herbal bagi penderita 
hipertensi. 
2. Untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi 
mengenai produk-produk obat herbal bagi penderita hipertensi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya system pendukung 
keputusan pemilihan obat herbal bagi penderita hipertensi ini adalah pasien 
akan dapat lebih mudah dalam memilih produk obat herbal sesuai dengan 
criteria pasien. Dan pasien juga dapat lebih mudah dalam mendapatkan 
informasi tentang produk obat herbal tersebut.  
 
1.6 Sistematika Penulisan 
  Dalam laporan Tugas Akhir ini, pembahasan disajikan dalam lima bab 
dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya 
penelitian yang dilakukan, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan tugas akhir 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori penunjang, yaitu teori tentang 
hipertensi, konsep dasar sistem pendukung keputusan, teori dari metode 
Weighted Product, dan beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam 
pembangunan sistem. 
BAB III METODOLOGI  SISTEM 
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Berisi tentang alur atau diagram dari sistem pendukung keputusan dan 
dari metode Weighted Product. 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang perhitungan secara manual dengan menggunakan 
metode Weighted Product dan implementasi kedalam sistem pendukung 
keputusan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan 
isi dari laporan dan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis terkait 
untuk pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem yang lebih 
baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan ini. 
 LAMPIRAN 
 Pada bagian ini akan disertakan surat pernyataan dari narasumber atau 
ahli obat herbal dan hasil survey dari konsumen obat herbal. 
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